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为了解决此问题，本文设计了此信息系统。本系统以 SQL SERVER 2005 作为


























The business management work is a systems engineering, which involves to 
enterprise's aspects. In complex contradiction, we must hold the Principal 
contradiction, which can effective solve the problem. The business management core 
question is the human resources management, which is enterprise's principal 
contradiction. In human resources management, the salary management is most 
important. The salary management is a worldwide basis difficult problem. How 
effectively Solving this question, relates the enterprise the prosperity and decline 
success or failure. At present ,our country's salary management information system is 
a small part of ERP system which is not an independent system. Because lacking the 
flexibility, therefore using it we cannot solve the question easily.  
In order to solving this question, the thesis designed this information system. 
This system with the SQL SERVER 2005 be the backstage database, with the 
DELPHI 7 be the stage logarithms according to carry on the management, the 
database conjunction adopted the method of ADO. The backstage management pays 
attention to a data of establishment consistency and integrities strong, the physics 
database that the data safety like. And then the set management then requests the 
procedure interface to have the amity, the function is complete, easy usage, speed 
quick etc. characteristics. This kind way backstage and the stage division of labours 
help to make, strengthening the work efficiency of the database consumedly. 
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第 2 章  相关技术介绍 
2.1  ADO 技术介绍 
ADO (ActiveX Data Objects，控件数据对象）是 Microsoft 提出的应用程序接口
（API）用以实现访问关系或非关系数据库中的数据。它是一种提供访问各种数
据类型的连接机制。ADO 设计为一种极简单的格式，通过 ODBC 的方法同数据库
接口相连。用户可以使用任何一种 ODBC 数据源。ADO 集中了 RDO 和 DAO 的优
点，可以通过简单的编程实现和各种数据结构进行连接。 
像 Microsoft 的其它系统接口一样，ADO 是面向对象的。它是 Microsoft 全局数
据访问（UDA）的一部分，Microsoft 认为与其自己创建一个数据，不如利用 UDA
访问已有的数据库。为达到这一目的，Microsoft 和其它数据库公司在它们的数据
库和 Microsoft 的 OLE 数据库之间提供了一个“桥”程序，OLE 数据库已经在使用
ADO技术。ADO的一个特征（称为远程数据服务）支持网页中的数据相关的ActiveX
控件和有效的客户端缓冲。作为控件的一部分，ADO 也是 Microsoft 的组件对象模
式（COM）的一部分，它的面向组件的框架用以将程序组装在一起。 
ADO 从原来的 Microsoft 数据接口远程数据对象（RDO）而来。RDO 与 ODBC
一起工作访问关系数据库，但不能访问如 ISAM 和 VSAM 的非关系数据库。ADO
是对当前微软所支持的数据库进行操作的最有效和最简单直接的方法，它是一种
功能强大的数据访问编程模式，从而使得大部分数据源可编程的属性得以直接扩
展到你的 Active Server 页面上。可以使用 ADO 去编写紧凑简明的脚本以便连接到
Open Database Connectivity(ODBC)兼容的数据库和 OLE DB 兼容的数据源，这样 ASP
程序员就可以访问任何与ODBC兼容的数据库，包括MS SQL SERVER、Access、Oracle
等等。 
ADO 是一种面向对象的编程接口。与其同 IBM 和 Oracle 提倡的那样，创建
一个统一数据库，不如提供一个能够访问不同数据库的统一接口，这样会更加实
用一些。为实现这一目标，微软在数据库和微软的 OLE DB 中提供了一种“桥”
程序，这种程序能够提供对数据库的连接。开发人员在使用 ADO 时，其实就是















支持“数据仓库”ActiveX 组件以及高效的客户端缓存。作为 ActiveX 的一部分，
ADO也是COM组件的一部分。ADO是由早期的微软数据接口??远程数据对象RDO
演化而来的。RDO 同微软的 ODBC 一同连接关系数据库，不过不能连接非关系数
据库。 
ADO 向我们提供了一个熟悉的，高层的对 OLE DB 的 Automation 封装接口。
对那些熟悉 RDO 的程序员来说，你可以把 OLE DB 比作是 ODBC 驱动程序。如同
RDO 对象是 ODBC 驱动程序接口一样，ADO 对象是 OLE DB 的接口；如同不同的
数据库系统需要它们自己的 ODBC 驱动程序一样，不同的数据源要求它们自己的
OLE DB 提供者（OLE DB provider）。目前，虽然 OLE DB 提供者比较少，但微软正
积极推广该技术，并打算用 OLE DB 取代 ODBC。 
ADO 向 VB 程序员提供了很多好处。包括易于使用，熟悉的界面，高速度以
及较低的内存占用（已实现 ADO2.0 的 Msado15.dll 需要占用 342K 内存，比 RDO
的 Msrdo20.dll 的 368K 略小，大约是 DAO3.5 的 Dao350.dll 所占内存的 60％）。同传
统的数据对象层次（DAO 和 RDO）不同，ADO 可以独立创建。因此你可以只创建
一个"Connection"对象，但是可以有多个，独立的"Recordset"对象来使用它。 
ADO 针对客户／服务器以及 WEB 应用程序作了优化。ADO 通过下面几步
来完成对数据库的操作： 
⑴创建一个到数据源的连接，边接到数据库，或者开始一个事务。 







使用 ADO 的目的是进入数据源，使得修改，更新数据成为可能。 
2.2  SQL Server 2005 技术介绍 
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